Riverside by unknown

RIVERSIDE 
,;.; ~ ~ 
care • bar • restaurant 
APERITIFS 
Prosec.cc vom Foss 
Prosecco 
Bellini 
Prosecco mit Pfirsichmark 
Testarossa 
Prosecco· mit Erdbeerrnark 
Martini Dr·y,Bianco,Rosso od.Oro 
Campari Orange od. Soda 
SherTy Tio Pepe 
SEKT & CHAMPAGNER 
Schiumbe!·ger· .Sparkliny 
Champogner 











Cat'pe. l)iem Kombucha,Ginko ,Kefir 0,331 
R~e:d Bull Dose . 0,25! 
Red Bull Dose Sugarfrei: 0,25i 
RJmerquelle Mmeral m1t & ohne fi.0,75i 
Rotnerquel!e Emotion,Birne N,elisse FL0,33i 
Coca-Coio,Cor.::a-Co!a i.ght FL0,20i 
Spriie FL0.20! 
Almdudler FL0,20! 
Rauch Apfelsaft FI.0,201 
Rauch Orangensaft Fl.o ,201 
Ar,fe! od. Orangerisaft gespritzt 0,25! 
Pauch Mai'ille, Johannisbeer·e. Tomah-; 0 .20! 
l<(;wth f.istee Zitrone. Pfirsich 0 , 3~-:1 
Scnw~.ppes Toni~ , Bitter Lemcri 
Sodawasser 
Soda mit Zitrone ocL Himbeere 
BIER 
Tr•t:tn<?:- Pils vom Foss 
Be~k· s vom Foss 
0 ,20! 
(l 7i'1i 
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0,301 f. 2,70 
Reck's Goid Lemon 
Be,~k · s A !kohoifre! 
0 ,50! t 3 40 
t::• (' '":1 71: f i. -1 1 ,J,) j 
r-L CJ _. j3 
www. river- si de . cc 
€ 3,40 
cafe • bar • restaurant 
Riv~~·$ide :f.~ 6,90 
VJodku. l~itr'oner .. ~5.-!. ft; Orar~ge.ns.:rf1· ,!:;f'Dpt.~:ft·· l~t~~ :~c:f·;· _C, .. cnb:::.~r~y j-i_[i(e. 
B 52 € 5.00 





Ru1·n ,A.ncr:cssafi ,C(;C(:-nt.:t _()ber:1 
W::-ciko Gimiet 
t!!~-::~dy ,'/;r;.~)l 
'ilodko,"·~·-~·)~~(.rten.!>aft !? i ~ron :::!~SGft ,T'db·~~SCG ,.~;;(d2 )~\f~. f f::-:r' 
~: 6.90 
Swirnrnfng Ptio; 
\'V ocB-:c)3-hJe Cur{!(.Gf.!_.O:)Der~~ ,C!JC. (':i t'K1 i .... <~·:anr;~: ~::~:~: i· 
www. river-side . c c 
RIVERSIDE 
~ ~~ 
cafB • bar • restaurant 
WEISSWEINE 
Wein gespritzt 
Landler Gruner Veltliener 
Wei11gut Eduard & S-tefan Tscheppe 
Leutschach 
Griiner Veltliener 
· Reipersberg 2005 
Fam. Kolbe! 
Welschriesling 2005 
Weingut Erich&Walter Pcilz 
Spielfe.ld-GraHnitzberg 
hnot Grig10 2004 
Cornale, Veneto 
.Sauvignon Blanc 2005 
V/eingut Robert Goldenits, Tadten 
i<tesling Federspiel 2005 
Weingut Josef Jamek,Joching \Vachau 
Riesling Urgestein 2004 
Fam. Kolbl Roschitz 
f•\uskatE.IIer 2005 
Weil'lgut E,iuard& Stefan Tscheppe 
i_.e.u tschach 
Chardonnay C!assique 2005 
Weingut Wolter & Evelyn Skoff 
Gam!itz 
Morillon 2004 
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Rindsfilet mit Grillgemuse 
buntem Blattsalat & Braterdapfeln 
Wiener Schnitzel 
mit Erdapfei-Vogerlsalat 
Lammfilet auf Paprikagemuse 
Knoblauchkartoffeln & Thymiansaftl 
Beiriedschnitte rosa gebraten 
mit Solo-Spargei,Sc'. Hollandaise & Heurige 
Zwiebelroastbraten mit Braterdapfeln 
& Gewurzgurke 
Solo Sparge! mit Sauce Hollandaise 
Beinschinken & Petersilienerdapfeln 
FRISCH VOM HOLZKOHLENGRILL 
taglich ab 17.00h 
Sparerips mit Folienerdapfel 
& Dipsaucen 
Schweinslungenbratenfilet am Spie~ 
Folienerdapfel & Dipsaucen 
Putenfiiet am Spie~ mit 
Folienerdapfeln & Dipsauce 
DESSERT 
Zitronensorbet mit Prosseco 
Palatschinke mit Marmelade p.St. 
Kaiserschmarrn mit Preiselbeeren 
Schokoladernousse mit Fruchtsauce 
Kaseteller mit Trauben & Nussen 
















cafB • bar • restaurant 
VORSPEISEN 
Gebratene Garnelen auf buntem Blattsalat 
Mozzarella mit Tomaten & Basilikumpesto 
Carpaccio vom Rinderfilet mit Grana 
Tartar vom Thunfisch asiatisch mariniert 
Fruhlingssalat mit Huhnerbruststreifen 
Spargelcocktail mit Schinken 
SUPPEN 
Rindsuppe mit GrieP.,nockerl 
Spargelcremesuppe mit Croutons 
AusdemWOK 
Mariniertes Gemuse mit Eiernudeln 
Huhnerbruststreifen mit Gemuse & Eiernudeln 
Rinderfiletspitzen mit gemuse & Eiernudeln 
Gebratenen Garnelen mit Gemuse & Eiernudeln 
FISCHGERICHTE 
Saiblingsfilet gebraten mit Fruhlingssalat 
& Petersilienerdapfeln 
Goldbrasse im Ganzen gebraten mit Blattsalat 
& Petersilienerdapfeln 
Gebratenes Red Snaperfilet mit Solo Spargel 
Sauce Hollandaise & Erdapfeln 
Pasta mit Muscheln & Shrimpsragout 
- ------






















cafe • bar • restaurant 
0,25! 
1/8! 
Weingut Eduord & Stefan Tscheppe 
Leutschach 
Bloufrankisch 2004 
Weingut Paul Ker·schbaum 
Hor-it::>r.hon 
Heidcboden 2004 
V/eingut Roben Goidenii':> 
TadtP-n 
Vallobera Crin:za 200;: 
Ri·Jjo D.O.Co.Bodegas San Pedr·o 
I . ' L.tlguar !:::w 
CC!:··nuntum Cuvee' 2C06 






Burbera d' .A, !bn D.G.C 2nc 1 
Vollobe.rc Reservo 19<?9 
Pcn"linqn. :;hit(!~ 30C<1 
I!1di;.:iduof V ~ ner·c~-d ;.·~r !t~gr.!. 
Sout !·-, .Au.:;Tr .. ;.~: r~ 
La Mogi<:, 
liaiierJ 
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